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Une Larme (poème), dans l'Opinion, vol. 11, no 1, déc. 1964, p. 5.
Dans l'inconnu.. • (poème), dans l'Opinion, vol. 11, no 3, fév. 1965,
p. 5.
GAGNON Alphonse
* Beaulieu (Michel), Larose (Paul), Poulin (Mark) — La
production littéraire de l'automne 1964, dans le Quartier
latin (supplément), vol. 47, no 29, 21 janv. 1965, pp. 2-5.
Cardinal (Pierre) — A la page, dans Echos Vedettes, vol. 2,
no 51, 9 janv. 1965, p. 18.
Thério (Adrien) — « Une Lune de trop », dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 114.
GAGNON Ernest, SJ.
L'enseignement littéraire: professeurs et artistes, dans Lettres et
Ecritures, vol. 2, no 1, nov. 1964, pp. 12-14.
GAGNON Fernand
Roger Brien, dans le Droit, vol. 52, no 64, 17 mars 1965, p. 6.
De 1929 à aujourd'hui, un encouragement soutenu aux lettres et aux
arts, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 38, 12 déc. 1964, p. 8.
GAGNON Jean-Louis
Jean-Charles Harvey ou la vocation de la liberté, dans le Journal
de Montréal, vol. 1, no 199, 26 fév. 1965, p. 17.
GAGNON Marcel-A.
Le Ciel et l'enfer d'Arthur Buies, Québec, Les Presses de l'Université
Laval, 1965, 361 p.
GAGNON Maurice
Témoignages des romanciers canadiens-français, dans le Roman
canadien-français, Ottawa, Editions Fides, 1964, pp. 332-336.
* Keable (Jacques) -^ Pourquoi les romanciers d'ici ne sont-ils
pas heureux?, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 60,
13 mars 1965, p. 1 et 3.
GARCIA Jean
Nirak L Nirak II et Etape (poèmes), dans Passe-Partout, vol. 1,




* Saint-Yves (Jacques) ^- Prose poétique ou poésie prosaï-
que?, dans VAction nationale, vol. 54, no 4, déc. 1964,
pp. 377-384.
Vanasse (Jean-Paul) — Littérature et société, dans Main-
tenant, no 40, avril 1965, p. 135-136.
GARNEAU Hector de Saint^Denys
* Chamberland (Paul) ^- « Dire ce que je suis » — notes, dans
Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 33-42.
GARNEAU Michel
* Sylvestre (Guy) — Livres en français: poésie, dans Uni-
versity of Toronto Quarterly, vol. 33, no 4, juil. 1964, pp.
495-505.
GARNEAU Sylvain
Objets retrouvés, Montréal, Librairie Déom, 1965, 331 p.
GASCON Jean et Gabriel Charpentier, Jacques Languirand, Robert
Prévost
A propos de «Klondyke» (le programme), Montréal, s.éd., 1965,
8 p.
GAUDET-SMET Françoise
Espoir (poème), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 32, 5 déc. 1964,
p. 8.
Gaudete, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 38, 12 déc. 1964, p. 8.
« Le Retour de Titus », dans le Nouvelliste, vol. 45, no 88, 13 fév.
1965, p. 10.
Au Cœur des Sèves, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 124, 27 mars
1965, p. 5.
Leetare (poème), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 136, 10 avril
1965, p. 10.
GAULIN Michel-Lucien
Le monde romanesque de Roger Lemehn et Gabrielle Roy, dans
le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 133-151.
GAUTHIER Paul
* Basile (Jean) — Sept auteurs décidés au Festival d'art dra-
matique du Canada (29 mars - 3 avril), dans le Devoir,
vol. 56, no 64, 17 mars 1965, p. 6.
Bell (Don) ^ Exuberant Play Opens Festival, dans The
Gazette, vol. 187, 30 mars 1965, p. 21.
Maître (Manuel) *— «Veritas», une piètre ouverture du
Festival, dans la Patrie, vol. 86, no 13, 1er avril 1965, p. 32.
GAUTHIER Robert
La critique théâtrale est-elle dans un état critique ?, dans le Journal
des Vedettes, vol. 11, no 23, 20 mars 1965, p. 12-13.
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* Béraud (Jean) -~ L'expérience du Festival avec des pièces
canadiennes, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 84,
10 avril 1965, p. 7.
Rudel-Tessier — oepr pieces canadiennes, aans fnoio-journal,
vol. 28, no 51, 31 mars 1965, p. 28.
GAUVREAU Claude
Caramel dur (2 poèmes), dans Passe-Partout, vol. 1, no 4, avril
1965, p. 8-9.
* Cloutier (Cécile) -^ La jeune poésie au Canada français,
dans Incidences, no 7, janv. 1965, pp. 4-11.
GAY Paul, C.S.Sp.
L'écrivain et son théâtre, dans le Droit, vol. 52, no 302, 26 déc.
1964, p. 7.
Yves Thériault, le primitif, dans le Droit, vol. 52, no 25, 30 janv.
1965, p. 7.
« Dis-moi que je vis », dans le Droit, vol. 52, no 43, 20 fév. 1965,
p. 13.
€ L'Ile joyeuse», dans le Droit, vol. 52, no 61, 13 mars 1965, p. 7.
« Tam-Tams », dans le Droit, vol. 53, no 85, 10 avril 1965, p. 15.
GÉLINAS Gratien
« Voici que le rideau se lève sur notre douzième production d'une
œuvre dramatique canadienne », dans les Beaux Dimanches
(le programme), Montréal, s. éd., 1965, 9 p.
* Dagenais (Pierre) — Le théâtre: bilan de la saison 1964,
dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 13, 9 janv. 1965,
p. 6.
Heller (Zelda) — Canadian Style of French Drama
Emerging, dans The Gazette, vol. 187, 26 mars 1965, p. 9.
Woloch (Michael) — The Playwright of St Tite and the
Poet of St Dilon, dans The French Review, vol. 38, no 2,
dec. 1964, pp. 191495.
GENEST Jean, SJ.
Les « Chemins de l'Avenir », dans l'Action nationale, vol. 54, no 5,
janv. 1965, pp. 474-482.
Ville-Marie, « poème de la Nouvelle-France », dans Revue d'Histoire
de l'Amérique française, vol. 18, no 3, déc. 1964, pp. 439-441.
GÉRIN-LAJOIE Antoine
* Béraud (Jean) -^ Que faisons-nous pour nos écrivains de
théâtre?, dans la Presse (supplément), vol. 81» no 30,
6 fév. 1965, p. 5.
Brochu (André) — La nouvelle relation écrivain-critique,
dans Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 52-62.
GERVAIS-ROY Claire (pseudo.: Mamie)
Les Mains tendues . . . vers le bonheur, Trois-Rivières, le Bien public,
1964, 122 p.
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* Héroux (Roland) «— Mamie lance son premier ouvrage « les
Mains tendues •. • vers le bonheur », dans le Nouvelliste,
vol. 45, no 47, 23 déc. 1964, p. 11.
GIGUÈRE Diane
L'Eau est profonde, Montréal, Cercle du Livre de Fiance, 1965,
141 p.
* Ethier-Blais (Jean) — « UEau est profonde» de Diane
Giguère, dans le Devoir, vol 56, no 84, 10 avril 1965,
p. 12.
Francion ^- « UEau est profonde » de Diane Giguère, dans
le Progrès du Golfe, vol 59, no 51, 19 mars 1965, p. 5-6.
Kattan (Naïm) ^- «L'Eau est profonde», dans le Bulletin
du Cercle juif, vol. 11, no 101, mars 1965, p. 3.
Lockquell (Clément) E.G — «L'Eau est profonde», dans
le Soleil vol. 68, no 82, 3 avril 1965, p. 44.
Marcotte (Gilles) — Diane Giguère et la légende intérieure,
dans la Presse (supplément), vol. 81, no 66, 20 mars 1965,
p. 6.
GIGUÈRE Real
* Dagênais (Bernard) — « Caïn », un succès !, dans le Journal
de Montréal, vol 1, no 231, 5 avril 1965, p. 26.
Patry (Pierre) ~ «Caïn», dans Objectif '65, no 32, avril-
mai 1965, p. 20.
GIGUÈRE Roland
L'Age de la parole, Montréal, Editions de l'Hexagone, 1965.
Poèmes, dans la Barre du ]our, vol. 1, no 1, fév. 1965, p. 15-16.
Devant le fatal (poème), dans le Devoir (supplément), vol. 56, no
82, 8 avril 1965, p. 35.
Sang et Or (poème), dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 35.
GILL Charles
Les Inédits, dans la Barre du Jour, vol. 1, no 1, fév. 1965, pp. 35-45.
GINGRAS Claude
Tous les spectacles, dans le Monde professionnel, vol. 3, no 3, 10
fév. 1965, p. 6.
Les 3 coups pour 3 pièces canadiennes, dans la Presse (supplément),
vol. 81, no 30, 6 fév. 1965, p. 1 et 3.
Le TNM jouera « Klondyke » au Festival du Commonwealth, dans
la Presse, vol. 81, no 49, 1er mars 1965, p. 19.
Un festival d'art dramatique bien de chez nous, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 72, 27 mars 1965, p. 1 et 5.
GIROUARD Laurent
Les critiques littéraires de Montréal proposent leurs choix de livres
pour Noël, dans le Devoir, vol. 55, no 299, 19 déc. 1964, p. 13.
En lisant «le Cassé», dans Parti Pris, vol. 2, no 3, déc. 1964, pp.
62-64.
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Le supplément littéraire du Devoir, dans Parti Pris, vol. 2, no 3,
déc. 1964, pp. 60-62.
* Brochu (André) — La nouvelle relation écrivain-critique,
dans Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 52-62.
Grandpré (Pierre de) -~ La littérature canadienne, dans
Liberté, vol. 6, no 6, nov.-déc. 1964, pp. 469-479.
Hertel (François) ^- Les lettres canadiennes vues de Paris
dans Photo-Journal, vol. 28, no 38, 6 janv. 1965, p. 19.
Marcotte (Gilles) — Réflexion sur une année littéraire d&
qualité, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 6, 9
janv. 1965, p. 6.
GIROUX André
La Belle Vie, dans Conteurs canadiens-français, Montréal, Librairie
Déom, 1965, pp. 217-222.
* Forest (Gilbert) — Le roman, dans Collège et Famille, vol.
21, no 1, fév. 1965, pp. 17-26.
GLASSCO John
* [Anonyme] — Le poète Glassco ouvre des horizons nouveaux
à la littérature du Québec, dans la Voix de l'Est, vol. 30,
no 82, 10 avril 1965, p. 4.
GODBOUT Jacques
Le Couteau sur la table, Paris, Editions du Seuil, 1965, 158 p.
Pour produire des longs métrages, dans Càin, Montréal, Imprimerie
Pierre Desmarais, 1965, 22 p.
Voici pourquoi Jacques Godbout (et d'autres) est et préfère être
édité à Paris-France, dans le Devoir, vol. 56, no 60, 13 mars
1965, p. 13.
Pour ou contre une planification des Lettres, dans le Devoir (sup-
plément) , vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 19.
La haine, dans Parti Pris, vol. 2, no 3, nov. 1964, pp. 16-22.
007, dans Parti Pris, vol. 2, no 6, fév. 1965, p. 59-60.
Témoignages des romanciers canadiens-français, dans le Roman
canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 372-374.
Cinémathèque canadienne, dans Vie des Arts, no 37, hiver 1964-
1965, p. 57.
* Dedet (Christian) ^ La révolte des écrivains au Canada
français (entretien), dans Arts et lettres, no 995, 3-9 mars
1965, p. 6-7.
Duhamel (Roger) ^- « Le Couteau sur la table», dans le
Droit, vol. 53, no 85, 10 avril 1965, p. 15.
Ethier-Blais (Jean) — « Le Couteau sur la table » de Jacques
Godbout, dans le Devoir, vol. 56, no 72, 27 mars 1965,
p. 11 et 13.
Major (Jean-Louis) ^- « Le Couteau sur la table», dans le
Droit, vol. 53, no 85, 10 avril 1965, p. 15.
Marcel (Jean) — Les écrits et les livres: Lettres et littérature,
dans l'Action nationale, vol. 54, no 4, déc. 1964, pp. 389-
398.
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Marcotte (Gilles) — Jacques Godbout: a mari usque ad
mare, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 72, 27
mars 1965, p. 6.
Ouellette (Real) — « Le Couteau sur la table», dans le
Soleil, vol. 68, no 82, 3 avril 1965, p. 44.
Théberge (Jean-Yves) — « Le Couteau sur la table», dans
le Canada [tançais, vol. 105, no 46, 8 avril 1965, p. 24.
GODIN Gérald
Un Chien blanchi (nouvelle), dans Parti Pris, vol. 2, no 2, nov.
1964, pp. 34-36.
Les Joies de Varène (nouvelle), dans Parti Pris, vol. 2, no 3, déc.
1964, pp. 64-66.
Sur trois pièces québécoises, dans Parti Pris, vol. 2, no 8, avril 1965,
pp. 59-61.
* Cardinal (Pierre) *— Le jouai politique, dans Echos Vedettes,
vol. 3, no 9, 20 mars 1965, p. 25.
GOULET Antoine
A son Eminence le cardinal Maurice Roy (poème), dans VOpinion,
vol. 11, no 5, avril 1965, p. 2.
Archipel de mes rêves (poème), dans le Bien public, vol. 53, no 52,
31 déc. 1964, p. 3.
Le Soir (poème), dans le Bien public, vol. 54, no 3, 22 janv. 1965,
p. 5.
GRANDBOIS Alain
Fleur~de-Mai, dans Conteurs canadiens-français, Montréal, Librairie
Déom, 1965, pp. 69-77.
* Desrochers (Alfred) ^- Alain Grandbois, poète nord-amé-
ricain du 20e siècle, dans Montréal '65, vol. 2, no 1,
janv. 1965, p. 15.
Renaud (André) — « Avant le chaos », dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p.
19-20.
GRANDBOIS Madeleine
Le Père Couleuvre, dans Conteurs canadiens-français, Montréal,
Librairie Déom, 1965, pp. 81-90.
GRANDMONT Éloi de
Par le plus grand des hasards (nouvelle), dans le Soleil (supplé-
ment), vol. 6, no 51, 19 déc. 1964, pp. 8-11.
GRANDPRÉ Pierre de
William Stryron (essai), dans Ecrits du Canada français (19),
Montréal, H.M.H., 1965, pp. 197-218.
La littérature canadienne, dans Liberté, vol. 6, no 6, nov.-déc. 1964,
pp. 469-479.




Un Homme et son péché, 5e édition, Montréal, Centre éducatif et
culturel, 1965, 198 p.
* [Anonyme] — « Un Homme et son [fructueux] péché », dans
la Presse (supplément), vol. 81, no 60, 13 mars 1965,
p. 2.
Brochu (André) — La nouvelle relation écrivain-critique,
dans Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 52-62.
Côté (Fernand) ^- Ginette Biais: un beau brin de fille des
«Belles Histoires», dans le Journal des Vedettes, vol. 11,
no 20, 27 fév. 1965, p. 8.
Hay ne (David M.) *-~ «Les Grandes Options de la littéra-
ture canadienne-française », dans Etudes françaises, vol. 1,
no 1, fév. 1965, pp. 68-89.
Lapierre (Lise) — Pourquoi les téléromans sont en baisse,
dans Echos Vedettes, vol. 2, no 51, 16 janv. 1965, pp. 5-7*
Théroux (Gisèle) — En direct et en différé, dans le Ma*
dawaska, vol. 51, no 53, 31 déc. 1964, p. 15.
Turgeon (Nélida C.) — Grignon: triomphe de Radio-Canada,
dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 14, 16 janv. 1965,
p. 4.
GROULX chanoine Lionel
Chemins de VAvenir, Montréal, Fides, 1965, 161 p.
L'acte de foi qui nous sauvera !, dans l'Action nationale, vol. 54, no
6, fév. 1965, pp. 532-535.
Dollard des Ormeaux, dans Cahiers de l'Académie canadienne-
française, no 8, Ville-Marie, Montréal, Académie canadienne-
française, 1964, pp. 107-113.
* Bernier (Gérald) — Le chanoine Gvoulx dans le vent et dans
les patates, dans le Quartier latin, vol. 47, no 35, 11 fév.
1965, p. 8.
Blain (Maurice) ~ Le dernier songe de Cassandre, dans Cité
libre, vol 15, no 75, mars 1965, p. 30-31.
Boulanger (Georges) —- Grave erreur d'un eminent historien,
dans l'Opinion, vol. 11, no 5, avril 1965, p. 2.
Chartrand (Reginald) — line évolution normale, dans le
Québec aux Québécois (directives 1965), pp. 10-12.
Costella (Joseph) ^ Le «testament» du chanoine Groulx,
dans le Travailleur, vol. 35, no 7, 18 fév. 1965, p. 1, 3-4,
Ethier-Blais (Jean) #— «Chemins de l'Avenir» du chanoine
Lionel Groulx, dans le Devoir, vol. 56, no 6, 9 janv. 1965,
p. 12.
Jobin (Pierre-G.) ^ « Chemins de l'Avenir », dans le Carabin
(supplément), vol. 25, no 25, 26 mars 1965, p. 4.
Lacroix (Paul) — A ne pas manquer: «Chemins de VAve"
nir», dans l'Action, vol. 58, no 17,258, 9 janv. 1965, p. 21.
Langlois (Conrad) -^ «Chemins de l'Avenir»; les états
associés, dans la Patrie, vol. 85, no 52, 24 déc. 1964, p. 4.
Major (André) ~ «Testament» du chanoine Groulx, dans
le Petit Journal, vol. 39, no 15, 7 fév. 1965, p. A-30.
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Mathieu (Bernard-M.) — Lionel Groulx: « Chemins de
l'Avenir», dans Lectures, vol. 11, no 6, fév. 1965, p. 157-
158.
Pallascio-Morin (Ernest) ^- «Chemins de l'Avenir», dans
l'Action, vol 57, no 17,253, 31 déc. 1964, p. 25.
Pelletier (Jacques) *— Uavenir du Canada français, dans /e
So/ei7, vol. 68, no 28, 30 janv. 1965, p. 32.
GUÈVREMONT Germaine
* Argenteuil (René d') ^ «Germaine Guèvremont », dans
Revue de l'Université Laval, vol. 19, no 6, fév. 1965, p.
586-587.
Marcotte (Gilles) <— Réflexion sur une année littéraire de
qualité, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 6, 9 janv.
1965, p. 6.
GURIK Robert
* Heller (Zelda) — Canadian Style of French Drama Emerg-
ing, dans The Gazette, vol. 187, 26 mars 1965, p. 9.
Piazza (François) — «Les Portes», dans Echos Vedettes,
vol. 3, no 10, 27 mars 1965, p. 8.
HAMELIN Jean
Nouvelles singulières, Montréal, Les Editions H.M.H., 1965, 189 p.
La Gare d'Axelles, dans Conteurs canadiens-français, Montréal, Li-
brairie Déom, 1965, pp. 313-322.
Le Canapé (nouvelle), dans le Devoir, vol. 55, no 281, 28 novembre
1964, p. 13.
* Leroux (Normand) — «Nouvelles singulières», dans Livres
et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 25-26.
Major (Jean-Louis) <— Les «Nouvelles singulières» de Jean
Hamelin, dans le Droit, vol. 52, no 1, 2 janvier 1965, p. 7.
Sylvestre (Guy) —- «Nouvelles singulières» de Jean Hame-
lin, dans le Devoir, vol. 56, no 6, 9 janvier 1965, p. 13.
HARE John E.
Bibliographie du roman canadien-français (1837-1962), dans le Ro-
man canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 375-456.
HARVEY Jean-Charles
Des bois, des champs, des bêtes, Montréal, Les Editions de l'Homme,
1965, 130 p.
Opinion canadienne sur le roman, dans Liberté, vol. 6, no 6, no-
vembre-décembre 1964, pp. 441-451.
Parallèles (poème), dans Liberté, vol. 6, no 6, novembre-décembre
1964, p. 440.
Sur une morte, dans le Petit Journal, vol. 39, no 6, 6 décembre
1964, p. A-10.
2 langues, 2 armes L dans le Petit Journal, vol. 39, no 20, 14 mars
1965, p. 10.
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Témoignages des romanciers canadiens-français, dans le Roman
canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 271-281.
* Chalout (Pierre) — Harvey, qui fut grand-père de la révo-
lution tranquille, dans la Patrie, vol. 86, no 7, 18 février
1965, p. 7.
Duhamel (Roger) — Jean-Charles Harvey, dans le Droit,
vol. 52, no 55, 6 mars 1965, p. 8.
Gagnon (Jean-Louis) — Jean-Charles Harvey ou la vocation
de la liberté, dans le Journal de Montréal, vol. 1, no 199,
26 février 1965, p. 17.
Major (André) ^ Jean-Charles Harvey et son livre récent,
dans le Petit Journal, vol. 53, no 1, 1er avril 1965, p. 32.
HAYNE David M.
Une place modeste mais des efforts croissants et des initiatives de
plus en plus belles, dans le Devoir (supplément), vol. 56, no
82, 8 avril 1965, p. 17.
« Les Grandes Options de la littérature canadienne-française », dans
Etudes françaises, vol. 1, no 1, février 1965, pp. 68-89.
Les origines du roman canadien-français, dans le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 37-67.
HÉBERT Anne
La Robe corail, dans Conteurs canadiens-français, Montréal, Librai-
rie Déom, 1965, pp. 147-154.
* Dedet (Christian) ~ La révolte des écrivains au Canada
français (entretien), dans Arts et lettres, Paris, no 995,
3-9 mars 1965, p. 6 et 7.
Page (Pierre) — Anne Hébert, Montréal, Fides, 1965, 189 p.
HÉBERT Jacques
Trois Jours en prison, suivi des Souvenirs de prison, de Jules Four-
nier, Montréal, Club du livre du Québec, 1965, 119 p.
HÉNAULT Gilles
Les Grands Sacristains (poème), dans le Devoir (supplément),
vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 35.
Mobile (poème), dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82, 8
avril 1965, p. 35.
L'optimisme est-il permis?, dans le Magazine Maclean, vol. 5, no 1,
janvier 1965, p. 47.
HERTEL François
Trois architectes aux idées fantastiques, dans Photo-Journal, vol. 28,
no 35, 9 décembre 1964, p. 46.
Les problèmes mal posés, dans Photo-Journal, vol. 28, no 37, 23
décembre 1964, p. 28.
Les lettres canadiennes vues de Paris, dans Photo-Journal, vol. 28,
no 38, 6 janvier 1965, p. 19.
Pourquoi Paris a boudé « le P'tit Bonheur », dans Photo-Journal,
vol. 28, no 41, 20-27 janvier 1965, p. 32.
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Pauvres académiciens que nous sommes!, dans Photo*]ournal, vol.
28, no 42, 27 janvier 1965, p. 30.
L'homme, l'animal étrange de Tchékhov, dans Photo-Journal, vol.
28, no 43, 3 février 1965, p. 32.
Si Von m'offrait le prix Nobel..., dans Photo-Journal, vol. 28, no 44,
10 février 1965, p. 32.
On ne parle pas, on chantonne dans ce film, dans Photo~]ournal,
vol. 28, no 45, 17 février 1965, p. 30.
Je n'ai nulle envie de revenir à Montréal, dans Photo-Journal, vol.
28, no 47, 3 mars 1965, p. 32.
Je ne lis plus ces pseudo-prix littéraires, dans Photo-Journal, vol.
28, no 48, 10 mars 1965, p. 32.
Ça ne va plus dans les lettres françaises, dans Photo-Journal, vol.
28, no 49, 17 mars 1965, p. 32.
Le message salutaire d'un athée non engagé, dans Photo-Journal,
vol. 28, no 50, 24 mars 1965, p. 30.
« La Chair de poule » m'a bien amusé, dans Photo-Journal, vol. 28,
no 51, 31 mars 1965, p. 32.
Lettre ouverte aux hommes d'ordre, dans le Quartier latin, vol. 47,
no 25, 9 décembre 1964, p. 9.
Témoignages des romanciers canadiens-français, dans le Roman
canadien-français, Montréal, Editions Fides, 1964, pp. 293-295.
Une mythologie en marche, dans Rythmes et couleurs, vol. 10, no 45,
nov.-déc. 1964, pp. 13-15.
Notules critiques, dans Rythmes et couleurs, vol. 10, no 46, janv.-
fév. 1965, p. 32.
Louise Pascalis ou introduction à une peinture aérienne, dans Ryth-
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8 p.
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